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 3 centrech &
 5&	, tak jako je tomu v 
 	

Ostravy. D nebyl problém tak patrný z ,u nízkého stupn
 automobilizace, avšak 
v # 
, kdy se # 	,  C  
  rozrostl 
oproti stavu ke konci šedesátých let minulého století, se problematika stává závažnou




	práce je vypracování studie dostavby proluky na nároží ulic Hollarovy 
6$E%
				&		$&	
#$"&/!požadavky na bezbariérové užívání staveb a respektující 





Cílem mé   ! popis a rozbor variant návrhu prov
ovaných v konceptu 
bakaláské práce a zd,vodn
ní volby výsledného ešení. V    $
s d,razem na vyhodnocení vztahu návrhu k širšímu urbánnímu okolí a k platné 5&	
-
plánovací dokumentaci. G  ,& 	  $ &
-dispozi#ního 
uspoádání parkovacího domu v#
 #ásti vyhrazené pro ob# $' Pro toto 
 vypracuji typologickou #	&. :#
práce 
bude ekonomické vyhodnocení návrhu. 
22. Rekapitulace teoretických východisek
2.1 Názvosloví
Automatický parkovací systém
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" odstavení nebo parkování vozidel a má více než 
 ;  !&M	"&
ploše podlaží, nebo ve více podlažích. [8]
*
 	 &	   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 5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kde se  
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 #' 1	  #$ & 5




Místo #k obchodnímu styku.
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Vyhlašuje ve smyslu § . & #' )+*(89Q :"  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 #"  	 &

vyhláškami E $ C $' @   # 	
"
která ! $ &	'  &! 
 	 $ &B$  !! 
" které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, 
 &	," &		 		" 	 	" 	 $" trvalými
$&		&#	&	
$$&!&	 hodnoty, mohou 
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uživatele. [7]
Osoba s omezenou schopností pohybu
R $	&$$& !&&"	
  &    
	 #	"  & & 	  !
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komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [7]
Parkovací plocha
# pro parkování vozidel. [7]
Parkovací stání








a jejich domácností. 
Proluka 
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Doprava v klidu. 
53. Poznatky k 	území
3.1 	'	 
E
 % leží   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 , a hranice se Slovenskem je ve vzdálenosti 50 km jihovýchodním 
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63.2 Rozloha a obyvatelstvo
E
  && 214,23 km²  	 )L 	
 ,"  ých žije 306 128
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Moravskoslezského kraje. Na úz		
&!#$	
	&B$. [15]
% ?	"  $   &  , %"
7	"J" %"	 tady 	
 .++  $. Širší metropolitní 
oblast Ostravy o rozloze 3,896 km2 )++8#("(	$'[18]
3.3 Klimatické podmínky
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tzv. Ostravské pánve. P,	
á #a #10°C ,	
ý 5#Q+O
mm. Bohužel vzhledem k &# 
	 	   & Ostravy 

v Ostravské pánvi se v &		
 &	?'i tomto stavu 
#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#		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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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3.4  	/# 	%
Nejenom v 	 5&	 C $"    	 	
"  
  %
  jednomu z ! &# 
 ?,' Od 90. let 20. století
je zaznamenáno postupné zlepšování tohoto stavu, a to $&,	$ch 
&,?&
. Tato tendence však v posledních letech spíše stagnuje 
!$#a výstavbou nových ,	$&,",		$
 ,	 $ &	 $"  #     návratu k pevným 
?	,	'N(5]
73.5 0#		 	 '
Asanaci 	




vysledovat ke konci 2. 
 $" $ $ 
	 ! , poškozeno 
#5
&mnoho budov a ty poté musely být strženy 
$. Od druhé poloviny 
šedesátých do konce osmdesátých let zaznamenáváme !
  &	 # .
Tehdejší všeobecné 
# é komunistickým režimem tvrdilo, že bydlení 
v 
 historických objektech je nemoderní a nehygienické. Asanovány tak byly celé 
	
 #' F!&	
! 	 	 	 je 

 asanace historického 
bloku jižní # E$ 	
 a navazující ulice Velká, 
 zvané „pod 
laubami“.  	    ulici C   @#$
&"  &
 	
	 	$ a 		 	
#	. Zde také stávaly 
 	
 &
' Dnes jsou tyto asanace vnímány jako velká architektonická 
a kulturní ztráta. [17], [26]
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	 necitlivým asanacím 	
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ukryté za secesní, historizující, #33$&$
&,	 kolemjdoucích do ne zrovna reprezentativního prostoru ,, skýtajících dílny, 
garáže a ,ny. Z/ se tak odkryly #   & sousedících 	," 	

neomítané, nevzhledné a &,!&$!,'
: &    
  posledních letech pomalu obrací v tendenci &

proluk nebo rekonstrukce již stojící !, # !! #. Za specifikum Ostravy
považujeme to, že nemá klasickou hustou zástavbu, což je spojené s 
rychlým ,	
	
a a podmínek kladených na ochranu uhelných ložisek 
	minulého období intenzivní 

$' C$&
parcel ve spojení s množstvím $proluk nabízí 
spoustu   $' E , ale 
!   $  &
"       !   omezeném prostoru intravilánu 
	
' T !






J $ 	,	  od jejího vzniku na konci 19. století, kdy zde byla 
až k ul. Hermanské ('
) prodloužena ulice Nová (dnes Hollarova) a dále 
ulice Šubertova, spojující ulici Hollarovu s ulicí Stodolní. 
 a této ulici podle 
#,stálo mezi léty 1860 až 1885 na 55 stodol. Stodoly však #

$ požáry"!!#	
'Ovšem ani to nezabránilo zájmu o stavbu
stodol  $











  	 "   & $ 	 &# 
 
obytné budovy'FJ
$od vydání prvního stavebního povolení v letech 
1878 až 1900 postaveno 10 obytných budov, z toho 5 dvoupodlažní  O '
1	
 $!$ pak byly vypracovány architektem Františkem @#kou a ostravskou 
!#Alois Mihatsch & Hans Ulrych.
Stavební povolení ,	!$!címu v dnešní proluce $

v dubnu 1897. Nejprve m
 !   $ ,	"  ! 
  &   $
 &	
 !' 7
	  bjekt získal $ 
!  vzhled 
s 
'Projekt zpracoval Ferdinand Havlík a jednalo se o dvoupodlažní $,	
s dílnou. Do roku 1948 
$ 	  &
! adaptace dílny objektu. První v roce 
1911, a to $$"dále roku (8LO

konzerv, a nakonec roku (8L8 í. 7$ ,	  $  em bám 
!		&,' roce 1922 šlo o u !$#"roku 1938 
o u garáží,   (849 'V  (849$ ! 
  
3$, " dál se však do objektu nijak &
!'%!#

&$"$roku 1986 také demolován. [26]
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4. Stávající  		
4.1 Výchozí údaje a podklady
Výchozí podklady pro $   byly &$ & 5&	 	

%$  	
  E %' F	
 byly použity mapové podklady 













 " "&	CK((++++"3, 11/2011:
 výpis z katastru nemovitostí, 10/2011
$!k existenci sítí na daném území:
 CUGD''"((*)+((
 RWE Dist#$'''"((*)+((
 Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 11/2011




4.2 Vymezení 	 	(	 
Území proluky se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava, na nároží ulic Hollarovy 
a Šubertovy. Má geografickou polohu 49° 50' 7.096"  $18°17'6.434"E východní 
délky. Proluka se skládá ze dvou parcel s 	 #$ LL.*(  LL.*), jejich celková 
	
# 1051 m2. Od konce osmdesátých let minulého století #tato proluka 
 !  
 ' 1 ! $  
	 	" # 	
sloupky a !&& 
	$ 
. Na severní stran
  5&	




Návaznost ešeného území na MHD je velmi dobrá. V docházkové vzdálenosti 4++	,
se nachází tramvajové zastávky Stodolní a Elektra, autobusová zastávka D,	 	

a vlaková zastávka Ostrava - Stodolní. Automobilovou dostupnost shledáváme 

vyhovující. Proluka je dostupná z ulice J$"   	 !! na hlavní 
ulici Nádražní.  &   5&	 &	 ,& # $"
 bchody, banky a bankomaty, lékárny. Sousední ulice Stodolní nabízí rozmanitý 





 3	# 	 % 3	# . Co se statické dopravy #,
	

potýká s nedostatkem parkovacích míst.
4.4 Vazba na územní plán
Proluka se nalézá v 	
 	 &B
  $ $ E kultury 
#' 4Q.*(88):'  ! $	
 &	kové zóny ze dne 
10.srpna 1992. Funk#ní využití území tedy podléhá z 
' [16]
Z hlediska 0 5&	& !	5&	"	5

#vybavenosti spolu s bydlením v m
stské zástavb
 centrálních #astí obytných zón.
Vhodné:
 Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: administrativa, 

" " " $" " $" $" &&
""#"	&!"&&&#'
 Nájemné bytové domy (nad 3. NP<
#$'
   	 






 F!		$&#$"onzuláty, rezidence. 
 Nerušící drobná výroba a služby. 
 7&#$!#??,'
 Nezbytná technická vybavenost. 
!	#





Regulativa území jsou odvozena z polohy v 	
	 &B
. Z ní vyplývají limity, 
kterými jsou  	výška okolní zástavby ##$. Dále nesmíme opomenout 
základy  $	LLQ*)' G/ !#
s možnou zástavbou sousedního pozemku s 	#	LL4'
4.6 Fotodokumentace stávajícího stavu




Rozbor variant    	 $    krocích. Nejprve šlo 

  parkovacího domu formou porovnání výhod a nevýhod, ze kterého 
se 
 $&lo 
	 $ í možných variant koncept,. Ty byly  eny
s ,&	&
-&#í parkovacího domu. Z nich byl posléze vybrán 














U hromadných garáží s rampami & $		#	'
Ty mohou být v  M 	  & (kruhové, eliptické, zalomené apod.),
 	
 M   
 !' Rampy mohou být dále jednopruhové 
#'
Obr.8 – Šroubovitá rampa Obr.9 – 	%

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Obr.11 – Celé rampy Obr.12 – Polorampy
I    	$ ! 




$' 6 	$ 	/! ! ! ?  krátké vzdálenosti 
 	 #"  & !  ! 




Výhody: provozní náklady na 1 parkovací místo, $#,




 	  	 #  $ utomatického parkovacího
systému (APS), což ! &&"  & 	 # &! &  vypnutým 
motorem v hromadné gará'R#&!&	




 &, 		 		"  lze APS 
nainstalovat do již stávající budov$,
& !	5#. P !	#
odbavených vozidel je 	
 
 #   	 ?  rampami.
T:&$&?&#'
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Obr.13 – Kruhové silo Obr.14 – +(%&
&
Kruhové silo využívá &    	 	,  $
do kruhu na jednotlivých mezikružích a nad sebou. Regálový &# $ 
	, !#&
za& 	  &,' G !   $ 
  # &
&&"  ,   &,  ,. Výhoda   
#  využití 
 #í a tím dosažení minimalizace technologických 
#,' Z í skladovacího prostor$,$	,!.
[8], [25]
Výhody: , &#&&, bez nutnosti hledání parkovacího místa,
zamezení hluku
Nevýhody: &&$, nutnost nonstop servisu, & ,




Použití autovýtah, u hromadných garáží nahrazuje  /!e systém ramp a tím 
je docíleno výrazných prostorových úspor"  ! 	 $ M    
stání, a nebo v situaci nedostatku prostoru &
	mi. 

 ,	 3?! "    vozidlo i s #	  
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podlaží, kde se pak vozidlo pohybuje vlastní silou. Pohon autovýtahu je &! H




kabiny výtahu je veden kluzným vedením s vložkami 
 ! $ &$	 &&	' Pohyb &! H! ocelová lana   lanové
kladky, osazené   ,. Lanování se provádí  	
 ()' Hydraulický výtah
  $ &  	 	 	
  &	 ,	'




 a cena $ ,' Rízení autovýtahu, centrální 
programovatelná jednotka, 	?# vozidel v jednotlivých podlažích a 
tím optimalizovat provoz výtahu. [24]






Rozhodující vliv na celkovém technickém    	má pedevším velikost
daného území. Jedná se o 	

malý prostor, 	$#! $
pomocí ramp. Varianta APS naráží na $
!#	&
technickou složitost. Naopak poslední možná varianta výtahového parkovacího domu 
se na dané proluce ! ! !
! , zejména z ! &	
 omezení,
dále  vý  &	
 	& &  domu a je proto vybrána 
k rozpracování v dalších variantních  ch. Jejich grafická $! !í typická 
podlaží.
5.2 Varianta  1
,$  $ &   $' Má uvažovaný samostatný vjezd 
a výjezd (na schématu níže symbolizováno šipkami). T$ ! 	
$
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do vnitrobloku, v&   , !
   z výtahu couvat. 







  situováním autovýtah,. Ty jsou v !	
$

##$'Vozidla tedy budou ,& $!
'G	

je t & ! # !&  výjezd (na schématu symbolizován šipkou). Objekt 
zastaví celou plochu proluky' 










'Výjezd i vjezd 






'	 #+	k podrobnému zpracování
Výhodou první varianty je samostatný vjezd a výjezd hromadných garáží, což & #cí
 & #$'    $ , 	,e komfortnímu parkování.




celé plochy proluky bez možnosti zbudování 
 #   
 &# $ $' 1   	
problému vyhne"#	& &
#'Plocha 
$    &' Tato varianta !
 ! první nabízí samostatný vjezd 
a výjezd. Vzhledem k prostorovým možnostem proluky a z nich vyplývajícího použití 
,!&   $	 	3mu vycouvání z autovýtahu. #
parkovacích míst je u všech variant zhruba srovnatelný s rozdílem dvou stání. Po jednotlivém 
hlubším rozmyšlení a shrnutí všech variant jsem se rozhodl ešit variantu #.3 
!.
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6. "$ %			#	 
6.1 Úvodní údaje
Název stavby: $3#,	
Místo stavby: Moravská Ostrava, nároží ulic Hollarovy a Šubertovy
# 336/1 a 336/2
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Moravská Ostrava
Vlastník: SJM Kolbe Jaroslav Ing. a Kolbová Lea
Jasmínová 1617/5, Ostrava, Poruba, 708 00













6.2 "$ %	 
6.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku
a) Poloha v obci
F !  	  &  &
  ;' #' LL.*(
	
526 m2 '#'LL.*)	
525 m2) v katastrálním území Moravská Ostrava, 




 ! 	!	  $" #   	.  #'LL.*)
  




Pozemek je v # $ !  






%$  &upitelstvem v ' (884 
   &	
$
a provedené úpravy s platností ke dni 08.12.2010 jsou pozemky situovány v jádrovém území 










r a s ním spojené stavební úpravy jsou v souladu s platnou územn
 plánovací
dokumentaci, je pípustný a jeho realizace nemá významný vliv na uzemní plánování.
V rámci územn
 plánovací dokumentace se jedná o zastav
né území. V územním plánu jsou 
pozemky &#$jako plocha jádrového území – ur#ena k sousted
ní ob#anské vybavenosti 
spolu s bydlením v m
stské zástavb
 centrálních #ástí obytných zón, ve které je z hlediska 
funk#ního využiti vhodná zástavba vybaveností centrálního charakteru, sloužící danému 
i širšímu území; nájemných bytových dom, (nad 3.NP) s vestav
nou ob#anskou vybaveností;
píslušných komunikací pro p
 í, cyklisty, motorová vozidla, parkovišt
, hromadné









Pi napojení na veejné inženýrské sít
 budou respektovány všechny požadavky, podmínky 
a pedpisy správc, t
chto sítí pi napojení a pípadném kížení se s nimi. Kopie t
chto 










Realizovaná stavba a její napojení na veejnou infrastrukturu si nevyžádá žádná zvláštní 
ešení ani opat'  $3# 	   ! &	
na infrastrukturu m
sta nem
ní. Budou využívány stávající komunikace, které budou pouze 
opat$  	 	 &#ením. Vjezd do parkovacího domu bude z ulice




!$echnickou infrastrukturu budou provedeny 

!  ?, " &#, plynovodní  	#!
!$& ulice Hollarovy.
!  ?" " &#  $ !  !$
z ulice Šubertovy.
 $ !$  $ 	  !' 2&  & 	y budou 
	























Geologický, geomorfologický, hydrogeologický ani radonový pr,zkum pozemk, nebyl
v rámci tohoto stupn
 dokumentace proveden. Ped zahájením následujícího stupn

dokumentace je nutné tyto pr,zkumy území provést. Zvýšená hladina podzemní vody se zde 
nepedpokládá.
g) Poloha v záplavovém území
Lokalita se nenachází v záplavovém území.
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!&  &	    & ulice Šubertovy. Píjezd zásobovacích vozidel a montážní









  !   ?" " &#  & ulice 
Šubertovy. Tato média si musí stavebník zajistit, pop. dohodnout s dodavateli zp,sob 
pipojení, úhradu a další náležitosti. Na vš 
 	  &$ podružné
vodom
$  &5# spoteby vody. Odb




	 ! & stávajícího rozvodu NN 
na ulici Šubertova.




Stavba vzniká z podn
tu investora jako podnikatelský zám
   $žít volného
&
   		  	
sta s výbornou dostupností. Jedná
se o novostavbu parkovacího domu, s &		$&	#$, s celkem 
sedmi nadzemními podlažími. V &	  &!  
 	# $ pro 
a nevýrobní provoz a odbavení vozidel parkovacího domu. Zde &/
&	
 $o pro provoz hromadných garáží. 
Na sedmi nadzemních podlažích se nalézají parkovací plochy. P # je zcela 

	###












!   u objektu parkovacího domu s &		 $&	 #
vybavenosti. 
d) Etapizace výstavby
Stavba nebude etatizovaná  
  ! 









Celková plocha parcel: 1 051 m2
Zastav
ná plocha: 909,22 m2
Obestav
ný prostor: 19 327,63 m3
Výška stavby: 20,9 m
#standardních parkovacích stání: 137
#stání osob ZTP: 7
Plocha prostoru pro motocykly: 104,25 m2
	


































Návrh dimenze potrubí splaškových vod b 	
	   
 !
dokumentace. D H $  odvedeny z $  !dnotlivých podlaží  #
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   !,   && 	
  &
   $




































S, $ # 18  	
,' Stavba bude realizována dodavatelským 
&,	  !     !	 '   &&
 
" &	" parkovacího 	'# &"
bude stavba uvedena do užívání.
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í bude navrhovaný objekt ležet v 	 &  

frekventovanou hlavní ulici Nádražní v samotném centru m
sta, kde jsou situovány veškeré 
služby obyvatelstvu, a tak bude vhodným strategickým místem pro ,	a 
ž
pro služby v 	#  !' Snahou investora je esteticky doplnit tuto 
nezastav
nou proluku v památkové zón
 m
sta. Rešené parcely jsou v soukromém vlastnictví




 se nachází na nároží ulic Hollarovy a Šubertovy v památkové &B
 Moravská
Ostrava. Stavba bude provedena na parcelách p.#. 336/1 a '#'336/2 v katastrálním území
Moravská Ostrava. $ !  
 	   ,	
 	





násyp. Vjezd na pozemek je v #  & ulice Šubertovy, p
  pistup k parkovišti 
je možný jak z ulice Šubertovy, tak i Hollarovy. Veškeré inženýrské sít
 jsou v dosahu z ulic 
Šubertovy a Hollarovy a dle $! , síti je 	
 $
napojit.
c) Zásady urbanistického, architektonického a 
	
Z urbanistického hlediska se pozemek nachází v lokalit
, kde se vyskytují maloobchodní 
jednotky, restaurace i kavárny a veškeré služby obyvatelstvu. Je za#len
n do centrální #asti 
m
 %$" 	
  E Ostrava  &. Novostavba parkovacího 




.  	 ##$ $
zástavby. Tvar objektu tak v$& & #  &	 z ulic Hollarovy 
a Šubertovy.  ,	  # $  ízemí je navržen jako 
sedmipodlažní budova. $!	$!
 	 $' :   !&  
     .
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P,dorys je obdélníkový s $  ! 
"  ! ! # #"

"budova kopíruje sousední objekt na parcele 337/2.
Vjezd a výjezd z 	! $& ulice Šubertovy !!&	
$! 
2200 mm a  )O++		'J!
 í !	
& ulice Šubertovy.
D     	 !  & ulice Hollarovy. Vstupy do 	#
 !  $ & ulice Šubertovy. Podlaží 1. NP !  	# $
a odbavovací prostor parkovacího domu s hygienickými &&	 (WC osoby ZTP, WC 
$" VI 	" VI &	
), technickou místností a místností mycího automatu.
Ve 2. NP se nachází parkovací plocha 4 stání pro osoby ZTP &&		#
;"  	" WC &	
, sprcha) s ochozem, na který vede ocelové 
 
. 3. NP nabízí 25 parkovacích stání, 3 stání pro osoby ZTP a 2 plochy stání pro 
motocykly o velikosti 9,82 m2 a 11,03 m2. Ve 4. až 6. NP se nalézá 28 parkovacích stání 
a 2 plochy stání pro motocykly o velikosti 9,82 m2 a 11,03 m2. 7. NP poskytuje 
28 parkovacích stání a 2 plochy stání pro motocykly o velikosti 8,59 m2 a 10,74 m2. 
	, á ! ,  
 ' Vertikální pohyb osob 
obstarávají dva výtahy a dvoje  
.
 ,	 !  !  
 




 $     ' 1	  &/ &! 
 





	  . O$  &&#$
		&!'	# $!	
	
6$  J$ $ 







Podle podmí #ých v územním rozhodnutí   zahájením zemních prácí objekt
vytý# #	  &
  &# výškový bod, od kterého   # veškeré
výšky.   5/ +"+++ ! &  )() m.n.m. Bpv. G	  &#
kompletním $# 
	 stavebních parcel. F
 budou provedeny výkopy pro základové
patky, pro 1. NP a pro !$ inženýrských sítí, které musí být vyspádovány od objektu. 
Základovou spáru je nutno chránit proti mechanickému poškození a &	 vlivy.
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Základové konstrukce
é  í základových konstrukcí  
  í geologického
a hydrogeologického ,zkumu v dalším stupni projektové dokumentace. Hlavní nosná
skeletová # objektu bude založena na železobetonech patkách  &	

600 x 600 x 1200 mm. &	$$ 
	&	$$
$  &	
 .++ A .++ 		' Poté bude vybetonována podkladní deska v tloušHce 
300 mm. 
Svislé konstrukce
Nosné konstrukce –  í je voleno jako 	
 monolitický železobetonový skelet 
v nepravidelných modulech 3950-4510-7500-8500 mm. 6$,&
monolitické   H
$L++		. 7&! !! #,$ &	

je 6970 x 8400 mm. :$&	
,L50 x 350 mm a budou navrženy se zaoblením. 

!  obálku budovy  keramické zdivo Porotherm tl. 300 mm" 
  
	#	 	  	  ' Nenosné konstrukce - v
&
í dispozice je uvažováno pomocí keramických # Porotherm 
tl. 140 mm a 190 mm.
Vodorovné konstrukce
Stropy budou železobetonové monolitické tl. 300 mm a 400 mm vetknuté ,'Pojízdné 
$$
 a spádované v rámci železobetonové stropní 
desky. K	# y  	 $ $ $ 
 

a v &&	 
  	 ' :
    ! )4++ 		"
	#O)++		':
 $	,	
inženýrských sítí a technologických vybavením snížena na 2000 mm, ovšem nikoliv v 	

zavazadlového prostoru. Nad stavebními $$$	' Všechna 
s 
 v projektu jsou uvažována železobetonová dvouramenná s podestou. Ší
 H ramene uvažujeme 1100 mm, šía podesty 1200 mm"  H 225 mm.
:
 budou provedeny s protiskluznou ú  íslušným vizuálním &#ím.
Schodi 
''2800 mm - #/, 18, &	
$'(OO"OO* 'L(9		, sklon ramene 25°.
Ocelová s 
 	#  do k.v. 2800 mm, # /, 16" &	
$
v.175/š.280 mm, sklon ramene 32°.
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S	
:   H   	 	 !& $ cementobetonového krytu.
Spádování bude provedeno v rámci železobetonové stropní desky. ,& 
je lemována atikou výšky 1100 mm a  !  válcovitým tubusem 
zábradlí výšky 200 mm. 
Tepelné izolace
Je uvažováno zateplení v
!  obálky 	#  tepelnou izolaci z vnitrobloku 















































a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku
,&	 provedený a sloužící jako podklad pro zhotovení tohoto projektu byla vizuální 
prohlídka ešeného mí  &	 3	 	 	 pozemku. 
:# bylo zažádá , í  $!í k existenci vedení  &&í
 #é oblasti. Geologický, geomorfologický ani hydrogeologicky pr,zkum nebyl 
vzhledem k charakteru projektové dokumentace stavby vykonán. Tyto pr,zkumy budou 
muset být vykonaný ped zahájením dalšího stupn
















 stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou









	 $    &   OP   ' $











Na staveništi se v # & 3 /    
"
která bude odvezen  &$ 
$ 
	  ' D 
 ,"





























































Jde o stavbu bez zvláštních , na koordinaci podmínek výstavby. Vjezd do prostoru 
staveništ
 bude zajišt
n po stávajících komunikacích.





depote zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.
%
  !  
 $' SuH  &    '
&$#'LL.*)










a) Popis navrhovaného provozu
!,	! ! " 	': 
$
realizováno na m , za vjezdem do parkovacího domu. Tato obsluha bude mít 
v $? &&  &   ' Je uvažována instalace 
parkovací technologie #
elektrického závorového systému, který bude registrovat vjezdy 
a výjezdy vozidel a tím bude mimo pracovní dobu obsluhy 	
 	ost
hromadných garáží. &! 	,'Zpracovatel 
$zidly skupiny 1a - osobní vozidla &	
$4750 x 1750 mm a max. 
výšky 1800 mm. %?&&!	
		&$,.
Maximální #!&,!#
150 za 24 hodin"	
#	,
být navíc &	
 	&  ! autovýtah, a s 	  místním 
	
,	. L'F  4'F  
 #  $ WK' R# 
3	  #   3	 	
  &#  
komunikacích a internetu. Parkovací plochy budou vybaveny zdroji 	
 
.
J$? 	 	 ?  	     12 
 " 	# $  	 $  	
   '
Provoz 	#!nevýrobního charakteru.
b) &%ané kapacity provozu










  objektu a klece , !  $
,!&" vozidla tedy budou z místní ,,  ,   &  $!

. Hydraulický agregát ! 	
  1. NP v místnosti strojovny v 
 &
     ! &! 
   $ 
  	 ,	'
Tento hydraulický agregát má bezhlu#  ! nádrže s 380/400V motorem
&!	
zdy a šroubové #  	#	&,' 	!
na teplotu 100 °C nebo teplota oleje stoupne na teplotu 70 °C, && !'To hlídá 
centrální programovaná je"!&/ 	&&,' Klec 
33
	& & !$ 	#" & minimalizaci zhoupnutí 
kabiny po zatížení 
	$. Vjezd do parkovacího 	! & vedlejší ulice 
Šubertova   !  &# & # &	






F $$$,parkovacího domu. Parkovací zálivy s kolmými 
stáními jsou navrženy  
 
  navrženy délky 5350 mm, s výjimkou 7.NP, kde 
je délka stání snížena na 5150 mm. Š!)500 mm. 		

:  & !    &   )QO+ 		. Parkovací stání pro osoby ZTP jsou široká 
		
3500 mm. 6pojezdové komunikace je 6000 mm. ,	

nabízet 137 standardních parkovacích stání, 7 parkovacích stání osob ZTP a plochy pro 
motocykly v #  (+4")O 	2. @ : ! $&# 	 	
&#	(+"'


















V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad &, 	#h prostor.
Nebude zde žádná výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. 
	A # 	&! H & 3	
 5&	' 2	
  !    # sousedního pozemku 352/1
 
 &'    
   	  projektové dokumentace.
Splaškové vody budou 





vody a energií pro výrobu










Vhodnou dispozicí technického zázemí (strojovna apod.) a 	 
k#! ,&#    
 #" , dosáhneme 
 , & $ #' (49*)++. :'"  
 &  &	












 # 	&     prostoru hromadných garáží 
a z ,
&!$	odbavovací systém.
Ten se skládá ze &&$"$ ! a závory. 
   &&  	
 " $ ! # 	  	 & vozidla. 
$$&  
$ 
 kamerovým systémem. 
Ten bude v 
	$;







$   $ ! #" #	  	/ # ochranu osob 
a osob ZTP. Jeho provoz 	  &# 
	 $ . Diesel-agregát pro jeho 
&  	
  technické místnosti v 1. F  ! 3#  


   $' Z   
 !   ,	 
$

traný. Jednotlivá podlaží budou vybaveny sprintery a technologií nuceného 
 
,   ?&"   
 5
$" &	 
	  	 &!	  ?. 	# $









F!&$    $& $$ 
$ 	   (viz
projektová dokumentace) pro skupinu osobních vozidel':	$	 !&
& & # " #	 $  3 	'  !&	
 	 ?   !








! omezenou schopností pohybu 
a orientace
V návrhu bylo docíleno &
í celého objektu osobám s omezenými schopnostmi
pohybu a orientace dle vyhlášky #. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
&&#! bezbariérové užívaní staveb.   $ ! #
minimum 1500 x 1500 mm. Stejné &	




 # #   pro osoby ZTP v # Q . Sklon 
parkovací plochy nebude 
  )X  	  )"OX #	 	
. Výtahová kabina
min. rozm
ru 1100x1400 mm, která &/! všechna podlaží objektu. Parametry 
hlavního schodiš











D H $  & $  ! parkovacích podlaží budou svedeny 
#!,&&. F&&














7. Ekonomické vyhodnocení návrhu
Jsou použity ! $"  &	  !	,	  	 & &#
,' G
 ,  $ & &# 	. Cena stavební 
parcely je stanovena 	 	$	
%$'I$ #  $
jsou brány z portálu www.stavebnistandardy.cz (dostupné 21.4.2012<' I$  #
&
$jsou brány z portálu www.uur.cz (dostupné 21.4.2012). 











#*	'!' Cena celkem #
I. Pozemek m2 1 051 4000 4 204 000
II. ,	 m3 15 717 5594 87 921 000
G
 m2 142 344 49 000
Vodovodní ! m 15 3060 46 000
&#! m 11 4095 45 000
$! m 2 2929 6 000
!'? m 2 970 2 000
Celkem 92 273 000
IV. !,&	 5 % 4 613 650
V. G& 
 2,95 % 2 723 000 
VI. Auto výtah ks 2 2 200 000 4 400 000
VII. Vyvolané náklady -
VIII. Rezerva 5 % 4 613 650
IX. Ostatní -








	vlastního  &$			jsem vycházel následující idey - jestliže
$	e fungující a uživatelsky !	  ,	" # si jej oblíbí a budou 
  
! , #	  &! 
   projektu.   	#
prostor jsem pracoval s & &	 	. Mojí snahou bylo $
!	 a komfortní místo jak pro zákazníka, tak pro obchodníka. To vše &$

&
,, norem a limit vycházejících z 	
 jádrovém území 
	
%$. Jak v







& !      &  &
# 'Rady a pipomínky 
mi byly velkým pínosem nejenom v ,
 zpracovaní práce, ale jak v
ím, i pro další
p,sobení ve stavebním odv
tví. D 	 	 $"  	 $ 
	 
! 	  
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Obr.4 Pohled na nároží z ulice Hollarovy (9.7.1986)
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	 (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#
 Název výkresu ,' Formát
01   &, 1:2500 A3
02 Stávající stav 1:500 A3
03 Výkres limit 1:500 A3
04 :
– architektonická situace 1:500 A3
05 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! 1:500 A3
06 # 1:500 A3
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)'F 1:100 A2
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Orientační zákres sítě Kat. území:
Vytiskl: Tisk dne: Měřítko:
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0100013774 Oddělení Dokumentace 15.11.2011
Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Bakalářská práce - studie dostavby nárožní proluky Hollarova/Šubertova, k.ú. Moravská Ostrava
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100013774 ze dne 15.11.2011, která se týkala vyjádření o
existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
PODZEMNÍ SÍTĚ
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct
dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras
zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Toto vyjádření je platné 1 rok od  15.11.2011 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení
rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
S pozdravem
Přílohy
Mapa zájmového územíZbyněk Businský
Podmínky činnosti v ochranném pásmu
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
SKUPINA ČEZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19,
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
SKUPINA ČEZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994).
Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
SKUPINA ČEZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
SKUPINA ČEZ
Platí pouze s vyjádřením č. 0100013774 ze dne 15.11.11.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
SKUPINA ČEZ
Přehledová mapa - 1
SKUPINA ČEZ
VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s.,
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis
íslo jednací: 170539/11 íslo žádosti: 0111 638 170
Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti
Platnost tohoto Vyjádení koní dne: 8. 11. 2013.
Žadatel Matouš Urbánek
Stavebník Matouš Urbánek




Kat. území / . parcely Moravská Ostrava
Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení o 
existenci sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádení). Na základ 
urení a vyznaení zájmového území žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení vydává spolenost 
Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) o síti elektronických komunikací následující Vyjádení:
dojde ke stetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spolenosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
piloženém výezu/výezech z úelové mapy SEK spolenosti Telefónica. Žadatel je srozumn s tím, že nadzemní 
vedení sít elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sít 
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke stetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zamstnancem spolenosti Telefónica poveného ochranou sít - Radim Koa (tel.: 596 682 
978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.com) (dále jen POS).
Žadatel je oprávnn kontaktovat POS v pípad dotaz souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze 
SEK a její dokumentaci pracovišt Telefónica na lince 800 255 255.
Žadatel není oprávnn toto Vyjádení, jakož i pílohy jež jsou souástí tohoto Vyjádení , použít pro úely 
územního ízení, stavebního ízení, i pro jakékoliv jiné ízení ped správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele pedložit vyjádení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu.
Podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica 
I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen pi provádní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, pi odstraování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními pedpisy, technickými a 
odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uinit 
veškerá opatení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít elektronických komunikací ve 
vlastnictví spolenosti Telefónica O2 a je výslovn srozumn s tím, že SEK jsou souástí veejné komunikaní sít, 
jsou zajišovány ve veejném zájmu a jsou chránny právními pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního 
vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení.                                                                                                                                                 
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 2. Pi jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK. Pi kížení nebo 
soubhu inností se SEK je povinen ídit se platnými právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn 
doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Pi jakékoliv innosti ve vzdálenosti 
nejmén 1,5 m od krajního vedení vyznaené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizaních prostedk a 
nevhodného náadí.                                                                                                                                                                                           
 3. Pro pípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, založené "Podmínkami 
ochrany SEK spolenosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, odpovdný za veškeré náklady a 
škody, které spolenosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                                 
II. Souinnost stavebníka pi innostech v blízkosti SEK
 1. Zapoetí innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle pedchozí vty 
je povinen uinit elektronicky, i telefonicky na telefonní íslo shora uvedené, piemž takové oznámení bude 
obsahovat íslo Vyjádení, k nmuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                       
 2. Ped zapoetím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zajistit 
vyznaení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provádt.                                                                                                                      
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tetí osobu, jež bude provádt zemní 
práce, aby zjistila nebo ovila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pínými sondami, a je srozumn s tím, že 
možná odchylka uložení stedu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                  
 4. Pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
povená tetí osoba, povinen zabezpeit proti provšení, poškození a odcizení.                                                                                             
 5. Pi zjištní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností je stavebník, nebo jím povená 
tetí osoba, povinen bez zbyteného odkladu zastavit práce a zjištní rozporu oznámit POS a v perušených pracích 
pokraovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokraování v perušených pracích.                                                        
 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozváde, na sloup apod. je stavebník, nebo jím povená 
tetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a odborných norem (vetn doporuených), 
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup.                                                                                                                       
 7. Pi provádní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povená tetí osoba 
ped zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnn provést až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                  
 8. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spolenosti Telefónica O2.                                                                                                                            
 9. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasu PVSEK mimo vozovku pejíždt vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpeí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím povená tetí osoba, je povinen projednat s POS zpsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pi peprav vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                             
 10. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv 
mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, 
parkoviš, vjezd aj.).                                                                                                                                                                                        
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 11. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby innosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                 
 12. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, 
kdy by i nad rámec tchto "Podmínek ochrany SEK spolenosti Telefónica O2" mohlo dojít ke stetu stavby se SEK.                                  
 13. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                      
 14. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn bez pedchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
pípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami i jakýmkoliv jiným zaízením SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, 
že technologická rezerva pedstavuje nkolik desítek metr kabelu stoeného do kruhu a ochranou optické spojky je 
skí o hran cca 1m.                                                                                                                                                                                         
 15. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned, nejpozdji však do 24 
hodin od okamžiku zjištní takové skutenosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen 
oznámení uinit na poruchové služb spolenosti Telefónica O2, s telefonním íslem 800 184 084, pro oblast Praha lze 
užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                                                       
III. Práce v objektech a odstraování objekt	
 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen ped zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl 
ohrozit stávající SEK, prokazateln kontaktovat POS a zajistit u spolenosti Telefónica O2 bezpené odpojení SEK a 
bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zabezpeit doasné, 
pípadn trvalé peložení SEK.                                                                                                                                                                          
 2. Pi provádní inností v objektu je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen v souladu s právními pedpisy, 
technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy provést mimo jiné przkum vnjších i vnitních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                                               
IV. Souinnost stavebníka pi píprav stavby
 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, k níž je teba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního pedpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen 
kontaktovat POS a pedložit zakreslení SEK do píslušné dokumentace stavby (projektové, realizaní, koordinaní 
atp.). V pípad, že pro innosti stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, není teba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního pedpisu, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen pedložit zakreslení trasy SEK i s 
píslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  
 2. Pi projektování stavby, rekonstrukce i peložky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak a tramvají, nejpozdji však ped zahájením správního ízení ve vci povolení stavby, rekonstrukce i peložky 
vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak a tramvají, je stavebník, nebo jím povená tetí 
osoba, povinen kontaktovat POS, pedat dokumentaci stavby a výpoet nebezpených a rušivých vliv (vetn návrhu 
opatení) ke kontrole. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn do doby, než obdrží od POS vyjádení o 
správnosti výpotu nebezpených a rušivých vliv, jakož i vyjádení k návrhu opatení, zahájit innost, která by mohla 
zpsobit ohrožení i poškození SEK. Zpsobem uvedeným v pedchozí vt je stavebník, nebo jím povená tetí 
osoba, povinen postupovat také pi projektování stavby, rekonstrukce i peložky produktovod s katodovou ochranou.                              
 3. Pi projektování stavby, pi rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spolenosti Telefónica 
O2 a pekrauje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vetn doasných objekt zaízení staveništ (jeáby, 
konstrukce, atd.), nejpozdji však ped zahájením správního ízení ve vci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím povená tetí osoba, povinen kontaktovat POS za úelem projednání podmínek ochrany tchto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíi 50m je zakresleno do situaního výkresu. Je tvoeno dvma podélnými pruhy o 
šíi 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zaízení.                                                                                                                                                                                                             
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 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spolenosti Telefónica O2 je 
stavebník, nebo jím povená tetí osoba, ped zahájením správního ízení ve vci povolení správního orgánu k innosti 
stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, nejpozdji však ped zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                             
 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zaízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen 
realizovat taková opatení, aby mohla být provádna údržba a opravy SEK, a to i za použití oteveného plamene a 
podobných technologií.                                                                                                                                                                                     
V. Peložení SEK
 1. V pípad nutnosti peložení SEK nese stavebník, který vyvolal pekládku nadzemního nebo podzemního vedení 
SEK, náklady nezbytné úpravy doteného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.                                                            
 2. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen bez zbyteného odkladu poté, kdy zjistí potebu 
peložení SEK, nejpozdji však ped poátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost peložení 
SEK, kontaktovat POS za úelem projednání podmínek peložení SEK.                                                                                                  
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen uzavít se spoleností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení 
vynucené pekládky SEK".                                                                                                                                                                                
VI. Kížení a soubh se SEK
 1. Stavebník nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, že v pípad, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístny v hloubce menší 
jak 0,6 m a optické nebyly umístny v hloubce menší jak 1 m. V opaném pípad je stavebník, nebo jím povená 
osoba, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                      
 2. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení technické infrastruktury se SEK ukládat 
ostatní sít technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístny výhradn pod SEK, piemž SEK je povinen uložit do 
chrániky s pesahem minimáln 1 m na každou stranu od bodu kížení. Chrániku je povinen utsnit a zamezit vnikání 
neistot.                                                                                                                                                                                                             
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení PVSEK s pozemními komunikacemi, 
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými pedpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK 
chránikami s pesahem minimáln 0.5 m na každou stranu od hrany kížení. Chrániku je povinen utsnit a zamezit 
vnikání neistot.                                                                                                                                                                                                
 4. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen základy (stavby, oprné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.                                                                                                        
 5. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasy PVSEK znepístupnit (nap. zabetonováním).                                          
 6. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je pi kížení a soubhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem, povinen zejména:- v pípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
umístny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo pi kížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pedložit POS a následn s POS projednat zakreslení v píných ezech,-
do píného ezu zakreslit také profil kabelové komory v pípad, kdy jsou sít technické infrastruktury i 
stavby umístny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumísovat nad trasou 
kabelovodu v podélném smru sít technické infrastruktury,- pedložit POS vypracovaný odborný statický 
posudek vetn návrhu ochrany tlesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnnou plochou,-
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doasn,- projednat, nejpozdji ve fázi projektové 
pípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo 
kabelové komory,-projednat s POS veškeré pípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve vzdálenosti bližší než 
1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                                                        
Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené žadatelem, jakož i pro d	vod vydání Vyjádení 
stanovený žadatelem.
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Vyjádení pozbývá platnosti:
- uplynutím vyznaené doby platnosti Vyjádení
- zmnou rozsahu zájmového území
- zmnou dvodu vydání Vyjádení uvedeného v žádosti
V pípad, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádení, nelze toto Vyjádení použít 
jako podklad pro vytyení a je teba požádat o vydání nového Vyjádení.
Bude-li žadatel na spolenosti Telefónica požadovat, aby se jako úastník správního ízení, pro jehož úely bylo toto 
Vyjádení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož úely bylo toto 
Vyjádení vydáno, je oprávnn kontaktovat POS.
Pílohy Vyjádení:
- situaní výkres (obsahuje zájmové území urené a vyznaené žadatelem a výezy  úelové mapy SEK)
- informace k vytyení SEK
Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné 
informace o SEK spolenosti.
Žadatel se pevzetím tohoto Vyjádení zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradn pro svoji 
potebu a v souladu s úelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradn v souladu s § 161 stavebního zákona 
a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, 
rozšiovat, prodávat, pronajímat, p	jovat i používat jako zdroj pro své informaní systémy nebo databáze a 
nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je vdom své 
odpovdnosti vyplývající z obecn závazných právních pedpis	 pi porušení tchto povinností. Žadatel se 
pevzetím Vyjádení zavazuje provést taková opatení, která zabezpeí ochranu poskytnutých dat a informací 
proti zneužití tetími osobami. V pípad nesplnní výše uvedených povinností se spolenost Telefónica Czech 
Republic, a.s. bude soudn domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.
Vyjádení vydala spolenost Telefónica dne: 8. 11. 2011.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Informace k vytyení SEK
V pípad požadavku na vytyení PVSEK spolenosti Telefónica se, prosím, obracejte na spolenosti uvedené 
níže.
Telefónica Czech Republic, a.s. - stedisko Morava sever
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I:                60193336                                                         DI: CZ60193336
kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Zábeh
I:                44797320                                                         DI: CZ 44797320
kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS 739 51
I:                25863037                                                         DI: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX,a.s.
se sídlem: Buinská 1733, 735 41  Petvald
I:                25163558                                                         DI: CZ25163558
kontakt: Mgr. Petr Holešinský, tel/fax: 596541102, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS: 708 00
I:                75591961                                                         DI: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sídlem: Dlní 889, 735 35  Horní Suchá
I:                47680954                                                         DI: 
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan Kovara
se sídlem: Osvoboditel 1200, 742 21  Kopivnice
I:                63341620                                                         DI: 
kontakt: Milan Kovara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I:                25355759                                                         DI: CZ25355759
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz
Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS 73301
I:                70244090                                                         DI: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,
se sídlem: Píná 2828/10, 746 01  Opava
I:                43964435                                                         DI: 
kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010




A = 936.5 m2    Asfaltové a betonové plochy,dlažby se zálivkou spár   sklon 1% až 5%   Ψ = 0.80   Ared = 749.2 m
2
Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice
8 - Ostrava – Vítkovice
Návrhové a vypočítané údaje
         &nbsp
Ared 749.2 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy
Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení)
p 0.1 rok-1 periodicita srážek
kv 0.00050000 m.s-1 koeficient vsaku
f 2 součinitel bezpečnosti vsaku
Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok
Avsak 24.8 m2 velikost vsakovací plochy
hd 20.6 mm návrhový úhrn srážek
tc 15 min doba trvání srážky
Qvsak 0.0062052 m3.s-1 vsakovaný odtok
Vvz 9.8 m3
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení
(návrhový objem)
Tpr 0.4 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE
Vypočítaným parametrům vsakovacího zařízení odpovídá 35 ks Garantia Rain bloc "green" s příslušenstvím.
Počet vrstev: 1, počet vsakovacích bloků v jedné vrstvě: 35 ks.
Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také
minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!
Budeme rádi, pokud využijete našich komplexních služeb.
V případě, že si přejete zaslat nezávaznou cenovou nabídku, odešlete tento výpočet s případným komentářem na
adresu info@glynwed.cz.
Děkujeme za využití našeho kalkulátoru
GLYNWED s.r.o.
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